経題のこころ--「観無量寿経」の観について by 臼井 元成
経
題
の
こ
こ
ろ
!
『観
無
量
寿
経
』
の
観
に
つ
い
て
—
一
『
観
無
量
寿
経
』
は
韋
提
希
に
代
表
さ
れ
る
万
人
が
、
共
通
に 
荷
負
っ
て
い
る
一
番
身
近
か
で
、
し
か
も
、
最
も
根
深
い
人
間
の 
問
題
を
、
仏
自
身
が
私
と
一
つ
に
な
る
こ
と
を
通
し
て
、
生
涯
の 
道
を
明
ら
か
な
ら
し
め
ら
れ
る
経
典
で
あ
る
。
従
っ
て
、
隋
朝
以 
来
、
浄
土
門
内
の
人
は
勿
論
の
こ
と
、
浄
土
教
以
外
の
人
を
、
 
所
謂
、
聖
道
の
諸
師
を
も
魅
了
し
、
そ
れ
が
所
釈
の
対
象
と
し 
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
、
多
く
の
註
釈
書
が
撰
述
さ
れ
た
こ
と
周
知 
の
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
教
理
思
想
の
面
に
お
い
て
の
み
で 
な
く
、
善
導
が
自
ら
浄
土
変
相
三
百
鋪
を
画
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
 
(
『瑞
応
刪
伝
』
・
『仏
祖
統
紀
』)
或
い
は
、
日
本
に
於
け
る
当
麻
臼 
井 
元 
成 
・
智
光
・
昌
海
の
三
曼
陀
羅
、
弥
陀
・
観
音
・
勢
至
三
尊
来
迎
図 
や
二
河
白
道
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
『
観
経
』
或
い
は
善
導
の
『
観 
経
疏
』
を
根
拠
と
し
て
画
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
そ 
う
し
た
仏
教
芸
術
の
源
流
と
し
て
も
重
要
視
せ
ら
れ
て
来
た
の
で 
あ
る
。
凡
そ
『
観
経
』
が
浄
土
教
正
依
経
典
の
ー
と
し
て
正
し
く
歴
史 
的
決
定
を
み
た
の
は
元
祖
法
然
上
人
に
至
っ
て
で
あ
る
。
即
ち
、
 
三
国
に
わ
た
っ
て
寓
宗
的
存
在
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
浄
土
教 
を
、
独
立
の
一
宗
と
し
て
開
創
す
る
に
当
り
、
『
選
択
集
』
教
相 
章
に
正
明
徑
生
浄
土
の
教
と
傍
明
往
生
浄
土
の
教
と
を
分
か
ち
、 
「
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
の
教
と
い
う
の
は
、
三
経
一
論
こ 
れ
な
り
」
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と
明
快
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
 
も
っ
と
も
、
浄
土
三
経
を
浄
土
教
所
依
の
経
典
と
し
て
取
り
上 
げ
ら
れ
た
歴
史
は
古
く
、
曇
鸞
が
そ
の
著
『
論
註
』
に
、
 
「
釈
迦
無
尼
仏
王
舎
城(
『大
経
』
・
『観
経
』)
及
び
舎
衛
国 
(
『小
経
』)
に
在
し
て
大
衆
の
中
に
し
て
、
無
量
寿
仏
の
荘
厳 
功
徳
を
説
き
た
ま
え
り
」
と
、
『
浄
土
論
』
が
三
経
通
申
の
論
文
で
あ
る
義
を
証
明
さ
れ
る 
文
が
あ
り
、
し
か
も
、
『
観
経
』
を
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い 
る
。け
れ
ど
も
、
特
に
『
観
経
』
が
講
経
の
対
象
と
し
て
直
接
に
用 
い
ら
れ
た
の
は
、
曇
鸞
の
碑
文
に
邂
逅
し
、
突
如
と
し
て
涅
槃
宗 
を
捨
て
て
浄
土
教
に
皈
し
、
末
法
の
時
代
に
、
よ
く
民
衆
の
仏
道 
と
な
る
道
は
、
た
だ
浄
土
の-
門
の
み
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に 
し
た
道
綽
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
著
『
安
楽
集
』
下
第
八
大 
門
に
諸
大
乗
を
引
く
中
、
は
じ
め
三
は
『
大
』
・
『
観
』-
『
小
』
が 
次
第
の
如
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
善
導
も
「
定
善
義
」
念
仏
衆
生
の
下
、
「
散
善
義
」
七 
深
信
の
中
、
第
二
・
第
三
，
第
四
の
三
深
信
釈
及
び
、
読
誦
正
行 
の
下
、
或
い
は
『
法
事
讃
』
上
の
釈
相
、
『
観
念
法
門
』
五
種
増 
上
縁
を
明
す
に
六
経
を
引
直
、
そ
の
は
じ
め
に
三
経
が
出
さ
れ
て 
あ
り
、
萸
に
は
『
往
生
礼
讃
』
の
弥
陀
名
義
を
釈
す
る
文
は
、
専
ら
三
経
を
引
証
し
て
い
る
。
元
祖
が
三
経
一
論
を
も
っ
て
顕
密
ニ
教
を
代
表
せ
し
め
、
浄
土 
教
正
依
の
経
典
と
決
定
さ
れ
た
精
神
は
、
曇
鸞
を
は
じ
め
と
す
る 
こ
れ
ら
の
先
師
の
精
神
を
、
よ
く
相
承
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
同 
時
に
そ
れ
は
法
た
、
三
国
に
わ
た
っ
て
こ
の
経
を
憶
念
し
、
伝
持 
し
続
け
て
舍
た
、
深
い
民
衆
の
魂
の
歴
史
が
、
法
然
上
人
に
至
っ 
て
結
実
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
ふ
れ
た
如
く
、 
『
観
経
』
は
単
に
浄
土
門
内
の
み
な
ら 
ず
、
聖
道
の
諸
師
に
よ
っ
て
も
伝
持
さ
れ
、
か
つ
、
所
釈
の
対
象 
と
し
て
依
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
善
導
出
生
前
後
に
は
蘭
菊
そ 
の
美
を
競
っ
た
感
が
あ
る
。
『
浄
土
真
宗
教
典
誌
』
(
巻
三)
に 
は
九
十
ハ
部
の
諸
疏
を
挙
げ
て
い
る
が
、
試
み
に
善
導
出
生
前
後 
の
代
表
的
釈
家
と
そ
の
疏
釈
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
 
〇
演
空
寺
霊
祐(
五
一
七
一
六
〇
五)
『
観
無
量
寿
経
疏
』 
口
巻 
欠 
〇
浄
影
寺
慧
遠(
五
二
三
〜
五
九
二)
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』 
二
巻 
現 
『
観
無
量
寿
経
玄
義
』 
一
巻 
欠 
〇
国
清
寺
智
顋(
五
三
八
〜
五
九
七)
『
仏
説
観
無
量
寿
経
疏
』
二
巻 
現 
〇
嘉
祥
寺
吉
蔵(
五
四
九
〜
六
二
三)
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『
観
無
量
寿
経
義
疏
』 
一
巻 
現 
〇
玄
中
寺
道
綽(
五
六
二
〜
六
四
五)
『
安
楽
集
』 
二
巻 
現 
〇
普
光
寺
法
常(
五
六
七I
六
四
五)
『
観
無
量
寿
経
疏
』 
一
巻 
欠 
〇
慈
恩
寺
窺
基(
六
三
二
〜
六
ハ
二)
『
観
無
量
寿
経
疏
』 
一
巻 
欠 
〇
新
羅
義
寂(
九
一
九
〜
九
八
七)
『
観
無
量
寿
経
綱
要
』 
欠 
等
の
諸
註
疏
が
も
の
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
師
は
、
そ
れ
ぞ 
れ
特
殊
の
性
格
を
も
つ
自
宗
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
そ
れ
を
通
路 
と
し
て
浄
土
経
典
と
し
て
の
『
観
経
』
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
で 
あ
っ
て
、
経
典
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
宗
教
思
想
の
神
髄
を
、
必
ず 
し
も
把
握
、
開
顕
し
き
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
現
に
我 
我
が
善
導
の
疏
釈
を
手
懸
り
と
し
て
、
自
己
の
生
涯
の
道
を
『
観 
経
』
の
教
説
に
聞
い
て
行
け
る
の
は
、
実
は
こ
う
し
た
多
く
の
諸 
師
の
『
観
経
』
流
伝
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
に
於 
て
は
浄
土
教
の
た
め
に
こ
の
経
を
伝
持
し
、
宣
説
す
る
役
割
は
よ 
く
果
し
え
た
と
み
る
べ
ま
で
あ
ろ
う
か
。
中
で
も
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
は
諸
師
の
『
観
経
』
に
対
す
る 
謬
解
を
是
正
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
殊
に
そ
の
当
面
の
目
標
で
あ
る
破
邪
の 
一
面
は
、
相
当
の
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
本
書
は
所 
謂
観
経
概
論
で
あ
っ
て
、
経
文
の
一 
乂
に
つ
い
て
の
領
解
で
は
な 
い
。
ま
た
、
本
書
が
要
弘
奄
含
の
疏
と
み
ら
れ
る
如
く
、
聖
道
の 
諸
師
を
も
誘
引
せ
ん
と
す
る
意
図
か
ら
か
、
そ
の
所
述
に
は' 
諸 
師
の
意
に
迎
合
せ
ん
と
す
る
点
が
散
見
さ
れ
、
顕
正
と
い
う
点
で 
は
必
ず
し
も
十
分
な
成
果
を
挙
げ
え
た
と
は
未
だ
い
い
得
な
い
。
 
そ
う
し
た
道
綽
の
釈
義
の
中
で
、
取
る
べ
き
は
取
り
、
捨
て
る 
べ
き
は
捨
て
て
、
一
方
に
は
諸
師
や
摂
論
家
の
謬
り
を
正
し
、
他 
面
、
恩
師
の
『
安
楽
集
』
の
幽
意
を
顕
彰
し
、
も
っ
て
浄
土
教
を 
実
質
的
意
味
に
お
い
て
大
成
し
た
の
が
善
導
で
あ
り
、
『
観
経
四 
帖
疏
』
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
--
凡
そ
『
観
経
』
は
、
王
舎
城
に
於
け
る
阿
闍
世
の
逆
害
と
い
う 
人
間
業
繫
の
葛
藤
の
渦
中
に
あ
っ
て
苦
悶
す
る
韋
提
希
を
対
告
衆 
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
説
示
さ
れ
る
悲
劇
が
も
つ 
性
格
は
、
決
し
て
日
常
的
・
個
別
的
事
件
に
終
る
も
の
で
な
く
、
 
誰
し
も
が
荷
負
し
て
い
る
人
生
そ
の
も
の
の
悲
劇
性
を
物
語
る
も 
の
で
あ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
も
の
は
、
十
六
種
の
観
法
で
あ55
っ
て
、
古
来
よ
り
十
六
観
経
と
も
称
せ
ら
れ
、
現
に
題
号
が
語
り 
示
し
て
い
る
如
く
、
無
量
寿(
仏)
を
観
ず
る
経
で
あ
る
。
従
っ 
て
流
通
の
一
段
に
は
、
そ
の
「
名
」
と
「
要
」
を
具
体
的
に
示
し 
て
、「
仏
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
こ
の
経
を
ば
観
極
楽
国
土
無
量 
寿
仏
観
世
音
菩
薩
大
勢
至
菩
薩
と
名
づ
く
。
ま
た
、
こ
の
経
を 
ば
浄
除
業
障
生
諸
仏
前
と
名
づ
く
」 
と
あ
る
か
ら
、
無
量
寿(
仏)
を
観
ず
る
と
は
、
極
楽
国
土
の
無 
量
寿
仏
観
世
音
菩
薩
，
大
勢
至
菩
薩
を
観
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
そ 
れ
が
や
が
て
、
業
障
を
浄
除
し
て
諸
仏
の
現
前
に
生
る
る
こ
と
に 
な
る
こ
と
を
説
か
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
よ
し
ん
ば
「
汝
、
若
し
念
ず
る
こ
と
能
わ
ず
ば
無
量 
寿
仏
と
称
す
べ
し
」
と
、
経
中
に
念
仏
が
説
か
れ
て
あ
っ
て
も
、
 
身
を
も
っ
て
『
観
経
』
の
教
え
に
聞
く
と
い
う
立
場
に
立
た
な
い 
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
観
念
の
行
に
よ
く
耐
え
う
る
こ
と
の
で
き
ぬ
者 
の
為
に
、
仏
が
や
む
な
く
説
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
経
典 
の
主
と
す
る
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
観
仏
の
行
で
あ
る
と
領
解
せ 
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
聖
道
の
諸
師
は
そ
の
よ
う
に 
理
解
し
た
如
く
で
あ
る
。
今
し
ば
ら
く
、
経
題
の
「
観
」
を
諸
師 
が
如
何
に
理
解
し
た
か
、
ま
た
、
善
導
が
浄
影
を
は
じ
め
と
す
る 
こ
れ
ら
一
連
の
観
経
釈
家
の
疏
釈
を
如
何
様
に
論
破
し
た
か
を
た
ず
ね
、
も
っ
て
経
の
こ
こ
ろ
を
推
求
し
て
み
よ
う
。
 
先
ず' 
浄
影
寺
慧
遠
は
そ
の
著
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
本
卷 
(
浄
全
五
ノ
ー
七
ー)
の
巻
頭
に
於
て
五
要
を
明
し
て
い
る
。
そ
の 
中
で
、
『
観
経
』
は
大
小
二
乗
の
中
、
大
乗
菩
薩
蔵
に
属
し
、
漸 
頓
二
教
の
中
で
は
頓
教
の
説
で
あ
る
と
定
め
、
一
経
の
宗
要
は
観 
仏
三
昧
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
観
に
つ
い
て 
は
極
め
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
経
題
の
「
観
」
を
釈
し 
て
、「
繫
念
思
察
す
る
を
も
っ
て
観
と
な
す
」 
と
す
る
。
繫
念
思
察
す
る
と
は
定
心
を
凝
し
て
観
ず
る
相
で
あ
っ 
て
、
即
ち
能
観
の
義
を
以
て
こ
れ
を
釈
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
 
無
量
寿
を
所
観
の
仏
と
し
、
し
か
も
そ
の
観
仏
に
つ
い
て
、
真
身 
観
,
応
身
観
の
二
種
を
分
か
ち
、
仏
平
等
法
門
の
身
を
観
ず
る
の 
を
真
身
観
、
仏
如
来
世
間
に
共
す
る
身
を
観
ず
る
の
を
応
身
観
と 
名
づ
け
て
い
る
。
而
る
に
、
真
身
観
の
内
容
に
就
い
て
は
、
『
維
摩
経
』
の
見
阿 
閤
品
(
正
蔵
一
四
ノ
五
三
四
・
中)
に
身
の
実
相
を
観
ず
る
と
説
か 
れ
て
あ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
と
し
、
「
我
如
来
を
観
ず
る
に
前
際
よ
り
来
ら
ず
、
後
際
に
も
去
ら 
ず
。
今
則
ち
住
せ
ず
。
是
の
如
き
等
な
り
。
要
じ
て
こ
れ
を
論 
ぜ
ば
、
妙
に
し
て
衆
生
を
絶
し
、
円
か
に
語
義
を
備
う
。
妙
に 56
衆
生
を
絶
す
れ
ば
、
乃
至
一
相
と
し
て
う
べ
き
こ
と
あ
る
こ
と 
な
し
、
衆
徳
を
具
す
と
雖
も
、
同
体
義
分
れ
た
り
。
猶
虚
空
の 
無
碍
不
動
に
し
て
、
彼
此
の
差
別
の
相
あ
る
こ
と
な
き
が
ご
と 
し
。
彼
此
の
差
別
の
相
無
、さ
を
以
て
の
故
に
、
諸
根
の
相
好
皆 
法
界
に
遍
く
、
海
の
十
相
の
如
し
、
同
体
周
遍
な
り
。
周
遍
を 
以
て
の
故
に
、
眼
を
以
て
門
と
な
す
。
諸
根
の
相
好
及
び
仏
刹 
土 
一
 
切
衆
生
、
皆
一
眼
の
中
に
つ
ぶ
さ
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
 
余
の
相
好
を
観
ず
る
も
、
皆
悉
く
同#
な
り
。
」 
と
釈
し
、
し
か
も
こ
の
真
身
観
に
始
終
を
分
か
ち
、
仏
の
法
身
を 
知
っ
て
繫
念
思
察
し
て
、
麗
浄
の
信
を
も
っ
て
み
る
の
を
名
づ
け 
て
始
と
な
し
、
妄
想
を
息
除
し
、
内
覚
と
相
応
す
る
の
を
終
と
名 
づ
け
て
い
る
。
一
方
、
応
身
観
の
内
容
に
就
い
て
は
、
彼
の
『
観
仏
三
昧
経
』 
の
如
し
と
い
っ
て
、
「
仏
の
形
相
を
取
り
て
、
想
を
繫
け
思
察
す
る
を
応
身
観
と
名 
づ
く
。
こ
の
仏
の
応
身
、
化
に
随
っ
て
形
現
じ
、
相
別
に
し
て 
一
種
な
る
こ
と
を
え
ざ
る
な
り
」 
と
釈
し
、
さ
き
の
真
身
観
同
様
、
始
終
を
分
か
ち
、
菩
薩
蔵
を
開 
い
て
、
十
方
世
界
に
無
量
の
仏
が
有
る
こ
と
を
知
り
、
繫
念
思 
察
し
て
心
を
分
了
な
ら
し
め
る
と
い
う
よ
う
な̂
浄
の
信
を
以
て 
見
る
の
を
始
と
し
、
そ
の
終
と
は
、
大
神
通
を
以
て
親
し
く
往
き
て
礼
観
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
往
生
し
て
ま
の
あ
た
り
に
み
て
供 
養
す
る
の
を
真
実
見
と
名
づ
け
。
此
を
終
と
す
る
と
云
っ
て
い 
る
。更
に=
6
た
、
そ
の
応
身
観
の
中
に
通
別
が
あ
る
と
し
て
、
彼
の 
『
観
仏
三
昧
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
定
ん
で
彼
此
の
差 
別
な
く
汎
く
仏
相
を
と
り
て
観
察
す
る
の
が
通
で
あ
り
、
弥
勒 
仏
、
阿
閤
仏
な
ど
を
別
々
に
観
察
す
る
の
が
別
で
あ
る
と
す
る
。
 
か
く
て
、
今
『
観
経
』
は
、
応
身
中
別
し
て
西
方
無
量
寿
仏
を 
観
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
強
浄
の
信
を
以
て
み
る
始
観
で
あ
る
と 
疏
述
し
て
い
る
。
な
お
、
所
観
の
無
量
寿
仏
に
つ
い
て
は
、
仏
寿 
そ
の
も
の
は
長
久
無
辺
で
余
の
凡
夫
，
二
乗
を
し
て
は
能
く
測
り 
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
応
で
あ 
る
。
従
っ
て
『
観
音
授
記
経
』
に
「
無
量
寿
仏
は
命
長
久
な
り
と 
雖
も
、
亦
終
尽
あ
り
」
と
経
説
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
真 
の
無
量
で
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
如
上
、
浄
影
の
疏
釈
に
従
え
ば
、
観
を
事
観
と
考
え
、
そ
の
対 
境
に
つ
い
て
は
、
応
身
の
阿
弥
陀
仏
を
中
心
と
す
る
応
化
土
で
あ 
る
と
領
解
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
事
観
の
極 
ま
る
と
こ
ろ
理
観
に
皈
し
、
能
観
所
観
混
淆
し
て
法
身
同
体
の
仏 
を
み
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
。
従
っ
て
終
局
に
あ
っ
て
は
、 
理
観
に
皈
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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三 
こ
れ
に
対
し
、
国
清
寺
智
顋
は
そ
の
著
『
仏
説
観
無
量
寿
仏
経 
疏
』
巻
上
に
、
こ
の
経
が
娑
婆
と
極
楽
と
を
か
け
比
べ
て
、
末
代 
の
縁
あ
る
も
の
を
し
て
西
方
に
願
わ
し
め
る
、
如
来
の
要
術
で
あ 
る
と
讃
嘆
し
、
こ
の
経
の
宗
体
を
論
じ
て
は(
浄
全
五
ノ
ニ
〇
〇
・ 
上)
「
心
観
を
宗
と
為
し
、
実
相
を
以
て
体
と
な
す
」
と
決
定 
し
、
一
心
三
観
と
か
、
三
身
相
即
と
い
う
が
如
套
極
め
て
唯
心
的 
な
見
方
を
な
し
て
い
る
。
 
従
っ
て
、
観
を
次
の
如
く
施
釈
し
て
い
る
。
「
観
と
は
観
な
り
。
次
第
の
三
観
、
一
心
中
の
三
観
あ
り
。
仮 
(
生
死
妄)
よ
り
空
に
入
る
の
観
な
り
。
玄
た
、
二
諦
観
と
名 
づ
く
。
空
よ
り
仮
に
入
る
の
観
な
り
。
亠
+6
た
平
等
観
と
名
づ 
く
。
二
空
観
を
方
便
と
な
す
。
中
道
第
一
義
諦
観
に
入
る
こ
と 
を
得
。
心
心
寂
滅
し
て
、
自
然
に
薩
婆
若
海
に
流
入
す
。
こ
の 
名
『
璜
珞
経
』
に
出
で
た
り
」
(
浄
全
五
ノ
ニ
〇
一
フ
上) 
と
、
天
台
独
特
の
観
法
観
に
よ
っ
て
、
次
第
三
観
・
二
諦
観
・
平 
等
観-
中
道
第
一
義
諦
観
等
と
こ
れ
を
解
説
し
て
い
る
。
 
一
方
、
こ
れ
を
う
け
た
四
明
天
台
知
礼
は
、
そ
の
著
『
観
無
量 
寿
仏
経
疏
妙
宗
鈔
』
巻
一
の
題
号
を
釈
す
る
と
こ
ろ
で
、
自
宗
に 
柏
け
る
観
の
領
解
と
全
く
同
一
に
釈
し
て
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
擬
は
惣
じ
て
能
観
を
挙
ぐ
。
即
ち
十
六
観
な
り
。
無
量
寿
仏 
は
所
観
の
要
を
挙
ぐ
。
十
五
境
を
摂
す
る
な
り
。
且
ら
く
能
説 
を
置
き
て
略
し
て
所
説
を
明
さ
ん
。
能
観
は
皆
こ
れ
一
心
三 
観
、
所
観
は
皆
こ
れ
三
諦
一
境
な
り
。
毗
廬
遮
那
一
切
処
に
徧 
ず
。
一
切
の
諸
法
皆
こ
れ
仏
法
な
り
。
謂
う
所
の
衆
生
性
徳
の 
仏
云
云
」
(
浄
全
五
ノ
ニ
四
〇
・
上
〜
同
下) 
更
に
、
観
仏-
観
浄
土
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
一
心
三
観
・
三
諦 
一
境
で
あ
る
所
以
に
つ
い
て
は
、
「
云
う
所
の
心
性
、
一
切
の
法
を
具
し-
切
の
法
を
造
る
と
は 
実
に
能
具
所
具
、
能
造
所
造
な
し
。
心
に
即
し
て
是
れ
法
、
 
法
に
即
し
て
是
れ
心
。
能
造
の
因
縁
及
び
所
造
の
法
、
皆
悉
く 
全
く
是
れ
心
性
の
処
に
当
れ
り
。
こ
の
故
に
、
今
若
し
は
依
、
 
若
し
は
正
を
観
ず
と
は
、
乃
ち
、
法
界
の
心
法
界
の
境
を
観
じ 
て
、
法
界
の
依
正
色
心
を
生
ず
。
是
則
ち
名
づ
け
て
唯
依
唯 
正
、
唯
色
唯
心
、
唯
観
唯
境
と
な
す
。
故
に
観
の
字
を
釈
す
る 
に
、
一
心
三
観
を
用
い
、
無
量
寿
を
釈
す
る
云
云
」
(
浄
全
五 
ノ
ニ
四
〇
・
下
〜
同
ニ
四
一
，
上) 
と
、
全
く
唯
心
的
な
解
釈
を
な
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
天
台
が
経
宗
を
心
観
為
宗
と
判
じ
た
こ
と
に
つ
い
て 
も
、
経
に
観
仏
を
以
て
題
目
と
せ
ら
れ
た
も
の
と
そ
れ
と
は
、
そ 58
の
内
容
に
於
て
は
相
違
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
、
「
今
弥
陀
の 
依
正
を
観
ず
る
こ
と
を
縁
と
な
し
て
、
心
性
に̂
ず
れ
ば
、
心 
性
に
具
す
る
所
の
極
楽
の
依
正
は
、
熏
に
由
っ
て
発
生
す
。
心 
具
し
て
生
ず
る
。
豈
心
性
を
離
れ
ん
や
。
心
を
全
う
し
て
是
れ 
仏
、
仏
を
全
う
し
て
是
れ
心
。
終
日
心
を
観
じ
、
終
日
仏
を 
観
ず
。
こ
の
故
に
、
経
目
と
疏
と
に
お
い
て
、
宗
を
立
て
る 
に
、
語
は
同
じ
で
は
な
い
が
、
そ
の
義
に
は
別
が
な
い
」
(
浄 
全
五
ノ
ニ
四
五
，
下
〜
同
ニ
四
亠
ハ
・
上)
と
乩
硼
証
し
て
い
る
。
 
如
上
、
天
台
智
81
及
び
そ
の
門
流
と
し
て
の
四
明
知
礼
の
疏
釈 
に
従
え
ば
、
も
と
よ
り
本
経
は
経
題
の
如
く
観
無
量
寿
仏
で
あ
る 
か
ら
、
麦
面
的
に
は
事
観
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
観
仏
と
い
う
も 
観
浄
土
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
仏
若
し
く
は
浄
土
を
助
縁
と
し
て 
心
性
を
観
ず
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
心
仏
其
体
無
二
で
あ 
っ
て
、
無
量
寿
仏
及
び
そ
の
浄
土
は
自
己
の
心
性
を
離
れ
て
は
存 
在
す
る
も
の
で
な
い
と
み
る
。
従
っ
て
、
こ
の
仏
に
託
し
て
一
心 
三
観
を
説
く
も
の
、
即
ち
託
事
の
理
観
と
解
釈
し
た
如
く
で
あ 
る
。
こ
こ
に
観
仏
即
心
観
と
名
づ
け
ら
れ
る
所
以
が
あ
る
。
天
台 
教
義
と
い
う
眼
を
以
て
こ
の
経
題
を
解
釈
す
る
限
り
、
か
か
る
解 
明
が
な
さ
れ
る
の
は
当
然
に
し
て
、
し
か
も
適
切
な
る
皈
結
で
あ 
り
、
か
つ
、
そ
れ
が
、
仏
教
に
於
け
る
唯
心
哲
学
の
最
高
の
原
理 
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
自
己
の
実
践
を
そ
の
経
題
に
聞
く
と
氢
、
聖
道
門
に
わ 
け
る
此
土
得
証
と
い
う
難
路
と
な
ん
ら
異
る
こ
と
の
な
い
、
高
踏 
的
観
念
の
経
典
に
転
落
し
去
り
、
浄
土
教
と
し
て
の
特
質
を
顕
わ 
す
凡
夫
往
生
の
要
路
は
全
く
遮
閉
さ
れ
、
従
っ
て
、
『
観
無
量
寿 
経
』
の
浄
土
教
典
と
し
て
の
存
在
理
由
は
全
く
無
視
し
去
ら
れ
た 
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
四
次
に
嘉
祥
寺
吉
蔵
の
所
釈
を
管
見
し
て
み
よ
う
。
彼
は
そ
の
著 
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
(
浄
全
五
ノ
三
二
六
，
上)
に
観
の
義
を
述 
べ
て
、
「
こ
こ
に
観
と
い
う
は
、
こ
れ
観
見
な
り
。
亦
こ
れ
観
行
な 
り
。
亦
こ
れ
観
察
な
り
」
と' 
観
見
・
観
行
・
観
察
の
三
義
を
も
っ
て
領
解
し
、
更
に
そ
の 
観
に
は
一
、
実
相
法
身
観
。
二
、
修
成
法
身
観
。
三
、
化
身
観
の 
三
種
の
身
観
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
今
そ
の
取
要
を
的
示
す
る
な 
ら
ば
、
第
一
の
実
相
法
身
観
と
は
、
正
し
く
不
二
の
正
観
で
あ
っ
て
、
 
体
に
二
相
な
き
も
の
で
あ
る
。
『
観
経
』
の
中
に
こ
れ
を
求
め
る 
な
ら
ば
、
第
八
像
観
に
「
是
法
界
身
入
一
切
衆
生
心
想
中
」
と
あ 
る
も
の
が
、
正
し
く
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
で
、
所
謂
、
こ
れ
を59
理
観
に
相
当
す
る
と
み
て
い
る
。
第
二
の
修
成
法
身
観
と
い
う
の
は
、
妙
行
を
研
修
し
、
行
満
じ 
て
妙
覚
報
仏
を
就
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
相
法
身
観
同
様
、
 
第
八
像
観
に
「
是
心
作
仏
」
と
あ
る
経
説
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と 
み
る
。
最
後
の
化
身
観
と
は
、
西
方
浄
土
の
仏
を
観
ず
る
も
の
で
「
昔 
世
自
在
王
仏
の
と
み
、
法
蔵
菩
薩
四
十
ハ
願
を
発
し
て
こ
の
浄
土 
を
造
り
給
う
。
仏
そ
の
中
に
生
じ
て
衆
生
を
化
度
し
給
う
」
と
、
 
応
身
化
仏
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
な
お
、
先
の
觀 
と
こ
の
観
と
を
事
観
に
相
当
せ
し
め
て
い
る
。
か
く
て
、
右
に
掲
げ
た
三
種
観
の
中
、
い
ず
れ
の
観
で
あ
る
か 
を
問
答
し
、
こ
の
『
観
経
』
は
通
じ
て
三
仏
を
観
ず
る
観
で
、
理 
事
ー
一
観
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
。
も
っ
と
も
彼
の
場
合
、
 
所
観
の
対
象
は
単
に 
仏
の
み
に 
局
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
即 
ち
、
所
観
の
対
象
と
し
て
、
国
土 
(
所
生
処)
、
仏
・
菩
薩(
所
依 
師)
、
因
行
(
往
生
業
体)
の
三
種
が
あ
る
と
し
、
こ
の
三
種
の
中 
で
、
今
経
題
に
特
に
仏
が
挙
げ
ら
れ
て
あ
る
の
は
、
仏
は
所
憑
の 
勝
地
だ
か
ら
で
あ
る
と
み
る
。
か
く
て
、
嘉
祥
は
観
の
三
種
共
に
通
ず
る
も
の
と
は
す
る
の
で 
あ
る
が
、
観
仏-
観
浄
土
は
凡
夫
不
相
応
の
空
慧
に
依
る
観
で
あ 
る
こ
と
、
萸
に
は
、
そ
の
土
を
論
じ
て
は
、
一
転
し
て
化
身
化
土
と
な
し
、
極
め
て
低
く
、
し
か
も
こ
れ
を
劣
土
と
み
て 
い
る
。
 
(
浄
全
五
ノ
三
二
八
・
下)
そ
れ
は
下
根
は
化
身
観
に
よ
っ
て
西
方 
(
浄
土)
の
依
正
を
観
じ
、
上
根
は
理
観
、
即
ち
実
相
法
身
を
修 
す
べ
し
と
い
う
意
を
も
含
め
て
い
る
如
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
方
に 
主
体
を
置
い
て
い
る
が
如
く
に
窺
わ
れ
る
。
か
か
る
主
張
は
先
に 
み
る
天
台
の
応
化
土
の
説
と
軌
を-
に
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で 
あ
る
。
前
上
、
浄
影
-
天
台
・
嘉
祥
等
一
連
の
題
号
の
観
に
対
す
る
諸 
師
解
を
管
見
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
諸
師
の
間
に
は
、
多
少
の
差 
異
ほ
み
と
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
自
宗
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
 
そ
れ
を
通
路
と
し
て
、
理
観
乃
至
は
理
観
の
た
め
の
事
観
と
み
て 
い
る
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
の
性
格
を
も
つ
立
場
に
立
¢1 
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
適
確
な
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
舍 
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
そ
の
か
ぎ
り
、
高
踏
的
観
念
を
持
続
す
る 
こ
と
の
出
来
な
い
煩
悩
成
就
の
我
身
に
、
無
量
寿
仏
を
観
ず
る
こ 
と
は
到
底
不
可
能
と
な
り
、
よ
く
所
依
の
経
典
と
な
ら
な
い
。
 
な
お
、
善
導
の
観
に
対
す
る
領
解
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら 
れ
る
元
照
は
『
観
経
義
疏
』
上
に
、
一
代
仏
教
に
お
け
る
観
法
の 
種
類
を
五
種
に
分
類
し
、
『
観
経
』
に
於
け
る
観
は
、
第
五
の
勝 
境
殊
に
弥
陀
の
依
正
を
観
じ
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
こ
と
を
求
め
る
観 
法
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て(
浄
全
五
ノ
三
五
七
・
下)
、
決
し 60
て
天
台
の
い
う
よ
う
な
心
観
で
は
な
い
と
、
六
由
を
挙
げ
て
論
証 
し
て
い
る(
浄
全
五
ノ
三
五
八
・
上)
。
し
か
も
、
仏
法
界
中
、
観
心
を
至
要
と
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、 
今
経
に
観
仏
と
云
う
の
は
仏
教
の
原
理
に
そ
む
く
の
で
は
な
い
か 
と
問
い
、
そ
れ
に
答
え
て
、
観
法
に
は
こ
の
娑
婆
に
わ
い
て
入 
道
し
、
惑
を
断
じ
て
真
を
証
す
る
者
は
観
心
を
至
要
と
す
る
け
れ 
ど
も
、
若
し
生
浄
土
の
機
に
し
て
、
因
を
修
し
報
を
感
ず
る
も 
の
に
は
観
仏
を
優
れ
た
り
と
す
る
と
述
べ
、
こ
の
観
は
西
方
従
因 
感
果
仏
を
観
ず
る
も
の
と
し
て
、
諸
師
が
観
心
で
あ
る
と
す
る
の 
を
極
力
斥
け
て
い
る
。ゝ
従
っ
て
十
六
観
全
て
を
理
観
と
す
る
古
来 
の
説
を
貶
し
め
て
、
今
経
の
観
法
は
通
じ
て
利
鈍
の
機
を
摂
す
る 
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
利
根
の
修
す
る
と
こ
ろ
は 
理
観
で
あ
ろ 
う
が
、
鈍
根
の
修
す
る
と
こ
ろ
は
皆
事
観
に
皈
す
と
決
定
し
て
い 
る
の
は
注
意
す
べ
、き
展
開
で
あ
ろ
う
。
五
然
ら
ば
、
元
照
に
か
か
る
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
善
導 
が
題
号
の
観
を
如
何
に
領
解
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
玄
義 
分
」
釈
名
門
下
に(
五
丁
右)
「
観
と
い
う
は
照
な
り
。
常
に
浄
信
心
の
手
を
以
て
、
以
て
智 
慧
の
輝
を
た
も
ち
、
彼
の
弥
陀
の
正
依
等
の
事
を
照
ら
す
」
と
、
観
は
「
照
也
」
と
い
う
義
で
領
会
す
る
と
共
に
、
「
弥
陀
の 
正
依
等
の
事
」
と
定
散
ニ
善
十
六
観
全
て
を
事
観
と
み
る
の
で
あ 
っ
て
、
「
定
善
義
」
に
正
し
く
事
観
説
を
立
て
る
伏
線
と
な
っ
て 
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
善
導
は
先
ず
宗
要
を
論
じ
て
は
、
「
観
仏
三
昧
を
以
て
宗
と
な
し
、
念
仏
三
昧
を
以
て
宗
と
な
す
」 
と
い
う
、
一
経
両
宗
を
立
て
て
、
諸
師
が
理
観
の
観
仏
乃
至
は
観 
仏
の
た
め
の
念
仏
で
あ
る
と
み
た
の
に
対
し
、
念
仏
は
あ
く
ま
で 
も
称
名
の
た
め
の
念
仏
で
あ
っ
て
、
観
仏
の
た
め
の
念
仏
で
は
な 
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
本
願
の
三
信
を
善
導
が
「
玄
義
分
」
(
十
八
丁
右)
に 
領
解
し
て
、
「
若
し
わ
れ
仏
を
得
ん
に
、
十
方
の
衆
生
我
が
名
号
を
称
し
て 
我
が
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ば
、
下
十
念
に
至
る
ま
で
、
若
し
生 
ぜ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
と
」
と
。
ま
た
『
礼
讃
』
に
は
同
じ
く
、
「
若
し
、
わ
れ
成
仏
せ
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
称 
せ
ば
、
下
十
声
に
至
る
ま
で
、
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
-5
工
」
萸
に
『
観
念
法
門
』
(
十
八
丁
左)
に
は
、
「
若
し
わ
れ
成
仏
せ
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
我
が
国
に
生
れ
て61
願
じ
て
我
が
名
字
を
称
す
る
こ
と
、
下
も
十
声
に
至
る
ま
で
、
 
我
が
願
力
に
乗
じ
て
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」 
と
、
称
我
名
号
の
念
仏
を
も
っ
て
領
解
す
る
善
導
教
学
独
自
の
立 
場
、
更
に
は
「
散
善
義
」
に
示
す
廃
観
立
称
に
対
望
し
て
疏
釈
を 
窺
う
な
ら
ば
、
観
仏
に
よ
る
三
昧
も
、
そ
の
究
極
に
あ
っ
て
は' 
畢
竟
、
念
仏
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
宗
教
的
心
境
を
彰
わ
す
も
の 
に
ほ
炽
な
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
従
っ
て
、
題
号
の
観
を
釈
す
る
に
も' 
即
ち
浄
土
を
観
ず
る
と 
は
、
哲
学
的
な
観
念
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
と
く
に
宗
教
的
智
慧 
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
既
に
「
浄
信 
心
の
手
を
以
て
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
釈
に
依
れ
ば
、
諸
師 
の
如
く
阿
梨
耶(
『浄
土
宗
全
書
』
『嘉
祥
疏
』
に
は
阿
那
羅
と
あ
る 
も
阿
梨
耶
の
誤
り
か)
を
以
て 
観
と
す
る
の
で
は
な
く
、
-5
鸞
が 
『
論
註
』
に
五
念
門
の
作
願-
観
察
門
に#
摩
他
毘
婆
舎
那
を
止 
観
と
解
し
た
如
く
、
毘
婆
舎
那
の
観
と
領
解
し
た
も
の
と
考
え
ら 
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
善
導
疏
は
、
あ
く
ま
で
廃
立
為
正
と
い
う
立
場
を
も 
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
隠
顕
の
義
は
認
め
ら 
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
今' 
宗
祖
の
領
解
を
通
し
て
善 
導
の
観
に
対
す
る
領
解
を
み
る
と
、き
、
善
導
が
「
漸
頓
宜
し
・
き
に 
随
い
隠
彰
異
り
有
り
」
と
い
い
、
又
無
量
寿
を
釈
す
る
に
ー
一
義
を
設
け
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
第
一
義
は
「
無
量
寿
は
乃
わ
ち
こ
れ
こ
の
地
の
漢 
音
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
は
、
ま
た
こ
れ
西
国
の
正
音
な
り
」 
と
い
い
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
「
皈
命
無
量
寿
覚
」
と
飜
じ
、 
「
無
量
寿
は
こ
れ
法
、
覚
と
は
こ
れ
人
。
人
法
並
べ
彰
わ
す
。
 
故
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
く
」
と
疏
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
無
量 
寿
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
転
釈
し
、
以
て
経
題
の
中
に
、
既
に
念
仏 
三
昧
の
意
義
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
ん
と
試
み
た
も
の 
で
、
善
導
に
し
て
は
じ
め
て
云
い
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
無
量
寿
の
第
二
義
に
は
「
ま
た
人
法
と
い
う
は
、
こ
れ
所
観 
の
境
な
り
」
と
い
う
。
即
ち
、
阿
弥
陀
仏
の
依
正
二
報
が
所
観
の 
境
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
、
観
仏
三
昧
に
約
し
て
説
示
さ
れ
て
い 
る
。
か
く
の
如
く
、
一
一
釈
を
施
設
し
て
領
解
す
る
と
同
様
、
観
の 
釈
に
も
両
義
を
一
応
認
め
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
こ
の
文
を
観
仏
三
昧(
要
門
方
便)
の
立
場
に
立
っ
て 
領
解
す
る
と
キ
、
「
浄
信
心
の
手
」
と
云
わ
れ
る
信
心
は
至
心
発 
願
欲
生
の
信
で
あ
る
。
信
は
心
を
澄
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
浄
信 
心
と
い
い
、
そ
の
信
心
を
手
に
喻
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し 
か
も
、
そ
の
浄
信
心
の
手
を
以
て
、
智
慧
の
輝
を
持
っ
て
弥
陀
の 
依
正
二
報
を
照
し
み
る
観
で
あ
る
と
釈
さ
れ
た
と
領
解
さ
れ
る
。
 
然
し
な
が
ら
、
少
く
も
浄
影
等
が
云
う
が
如
去
、
所
観
の
境
を
繫 62
念
思
察
す
る
観
と
は
大
い
に
異
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
諸
師
が
理 
解
す
る
聖
道
門
的
観
と
異
る
相
を
顕
わ
さ
ん
が
た
め
に
「
浄
信
心 
の
手
」
と
云
い
、
常
に
浄
信
心
の
手
を
以
て
、
西
方
浄
土
の
依
正 
二
報
の
事
を
観
ず
れ
ば
、
終
に
は
念
々
相
続
し
て
境
界
が
現
前
す 
る
と
釈
さ
れ
る
意
味
と
み
る
こ
と
が
で
去
る
。
然
る
に
、
善
導
は
先
ず
、
経
の
題
目
を
釈
す
る
に
あ
た
り
、 
「
経
に
の
た
ま
わ
く
、
『
仏
説
無
量
寿
観
経
』
一
巻
」 
と
、
そ
の
名
義
を
釈
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
題
目
ま
で
を
「
経
に 
の
た
寸6
わ
く
」
と
経
文
と
し
て
み
て
い
る
の
は
、
勿
論
、
流
通
分 
に
至
っ
て
阿
難
が
こ
の
経
の
名
を
問
え
る
に
対
し
、
仏
が
名
づ
け 
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
す
く
な
く
と
も 
そ
れ
は
、
諸
師
等
の
如
く
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
、
所
謂
一
個
の
経
典 
文
学
と
し
て
『
観
経
』
を
办
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
如
実
に
物
語 
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
経
の
題
目
を
き
く
こ
と
す
で 
に
仏
説
に
聞
く
と
い
う
、
善
導
の
仏
弟
子
と
し
て
の
学
び
の
態
度 
が
そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
善
導
の
能
度
こ
そ
、
 
「
弘
願
と
い
う
は
『
大
経
』
の
説
の
如
し
」
と
『
大
経
』
の
精 
神
こ
そ
正
し
く
宗
教
心
の
本
体
で
あ
る
と
善
導
を
し
て
見
開
か
し 
め
、
且
つ
明
言
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す 
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
『
観
経
』
が
浄
土
教
典
と
し
て
の
独
自
の
意 
味
を
真
に
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
弘
願
の
立
場
よ
り
こ
れ
を
窺
う
と
玄
、
能
観
は
信
心 
の
智
慧
観
で
あ
り
、
所
観
の
境
は
阿
弥
陀
仏
の
人
法
相
対
と
な
る 
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
浄
信
心
の
手
と
は
真
実
の
宗
教
心
に
よ
っ 
て
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
心
想
嬴
劣
の
凡
夫
の
宗
教 
心
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
他
力
廻
向
の
清
浄
信 
心
、
即
ち
本
願
の
三
心
を
須
い
る
こ
と
に
な
り
、
智
慧
の
輝
き
と 
い
う
の
は
、
明
信
仏
智
の
智
慧
の
光
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は 
宗
祖
が
『
一
多
証
文
』
に
、
「
観
は
願
力
を
こ
こ
ろ
に
う
か
べ
み
る
と
ま
う
す
。+
3;
た
し
る 
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
」
と
釈
し
、
ま
た
「
化
巻
」
に
も
、
「
諦
観 
彼
国
浄
業
成
者
と
い
ふ
は
、
本
願
成
就
尽
十
方
無
碍
光
如
来
を
観 
知
す
る
べ
し
と
な
り
」
と' 
観
知
の
義
を
以
て
釈
さ
れ
る
意
で
あ
り
、
更
に' 
『
一
多
証 
文
』
に
は
、
『
礼
讃
』
の
深
心
釈
の
信
知
の
義
で
観
を
領
会
し
、
 
「
今
信
知
弥
陀
本
願
弘
誓
願
及
称
名
号
と
い
ふ
は
、
如
来
の
ち 
か
い
を
信
知
す
と̂
う
す
こ
こ
ろ
な
り
。
信
と
い
ふ
は
金
剛
心 
な
り
。
知
と
い
ふ
は
し
る
と
い
う
、
煩
悩
悪
業
の
衆
生
を
み
ち 
び
き
た
ま
う
と
し
る
な
り
。
ま
た
知
と
い
う
は
観
な
り
。
こ
こ 
ろ
に
う
か
べ
お
も
う
を
観
と
い
う
。
こ
こ
ろ
に
う
か
べ
知
る
を 
知
と
い
う
な
り
」
と
示
さ
れ
る
如
く
、
観
を
安
心
の
観
と
領
会
し
て
い
ら
れ
る
の
に63
正
し
く
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
〇 
〇
如
上
の
管
見
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
善
導
の
観
は
浄
信
心 
に
よ
る
智
慧
観
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
仏
の
本
願
に
順
ず 
る
真
実
の
行
と
し
て
の
念
仏
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
三
昧
の
信
境 
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
念
仏
は
口
称
の
念
仏
で
あ
り
、
従
っ
て
そ 
れ
に
よ
る
観
と
は
、
ま
さ
し
く
凡
夫
相
応
の
観
で
あ
る
と
い
わ
ね 
ば
な
ら
な
い
。
観
の
意
義
を
か
よ
う
に
領
会
す
る
こ
と
に
よ
っ 
て
、
は
じ
め
て
往
生
浄
土
の
法
義
を
内
容
と
す
る
、
殊
に
、
凡
夫 
救
済
の
仏
心
の
顕
現
を
説
く
浄
土
三
経
の
随
一
と
し
て
の
『
観
無 
量
寿
経
』
の
教
説
に
、
真
に
ふ
さ
わ
し
い
観
の
内
容
，
意
義
が
明 
ら
か
に
な
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
善
導
は
正
宗
分
に
定
散
ニ
善
が
説
か
れ
る
の
は
、
ー
 
切
万
物
の
生
れ
出
で
し
故
郷
を
忘
却
し
去
っ
て
い
る
す
べ
て
の
人 
を
し
て
、
一
切
の
も
の
が
皈
す
る
大
地
に
皈
ら
し
め
よ
う
と
い
う 
こ
と
に
お
い
て
、
定
善
の
観
法
、
乃
至
は
、
散
善
の
行
が
説
示
さ 
れ
た
の
で
あ
る
と
領
解
す
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
定
善
の
観
法
を 
身
に
聞
く
こ
と
に
よ
り' 
定
善
が
息
慮
凝
心
の
故
に
修
し
難
く
、
 
散
善
が
廃
悪
修
善
の
故
に
行
じ
難
く
、
定
散
二
善
に
破
綻
す
る
身 
の
救
わ
れ
る
道
と
し
て
開
示
さ
れ
来
っ
た
も
の
は
、
実
に
「
順
彼
仏
願
故
」
の
念
仏
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
現
実
の
自
己
に
立
つ 
て' 
正
宗
分
の
教
説
を
ふ
り
か
え
る
と
キ'
「
上
来
、
定
散
両
門
の
益
を
説
く
と
い
え
ど
も
、
意
衆
生
に
在 
っ
て
、
一
向
に
専
ら
弥
陀
仏
の
名
を
称
せ
し
む
る
に
あ
り
」 
と
、
善
導
を
し
て
此
の
経
の
本
質
的
意
義
を
真
に
把
握
せ
し
め
た 
の
で
あ
る
。
諸
師
が
人
間
的
知
性
に
よ
り
、
「
如
是
我
聞
」
の
立 
場
を
離
れ
て
、
す
で
に
経
題
を
理
解
し
た
の
に
対
し
、
善
導
ひ
と 
り
、
自
ら
の
主
体
的
体
験
に
即
し
て
、
経
教
、
特
に
『
大
無
量
寿 
経
』
の
教
説
を
鏡
と
し
て
自
身
の
道
を
此
経
に
求
め
ら
れ
た
の
で 
あ
る
。
そ
こ
に
善
導
の
身
を
ふ
る
い
立
た
せ
、
か
か
る
「
観
」
の
領 
会
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
示
し
た
如
く
、
善
導
は
本
願
の 
文
を
勝
手
に
加
減
し
な
が
ら
、
し
か
も
自
ら
の
叙
述
に
対
し
て
は 
「
一
字
一
句
不
可
加
減
」
と
い
う
、
頑
固
一
徹
に
す
ら
み
ら
れ
る 
が
如
き
、
自
信
に
満
ち
満
ち
た
釈
文
も
、
そ
れ
が
た
だ
単
に
自
己 
の
体
験
よ
り
の
決
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
く
善
導
の
独
断
で
あ
る 
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
『
観
経
疏
』
全
体
が
釈
迦 
の
教
え
に
照
し
出
さ
れ
た
自
身
の
感
動
の
表
白
で
あ
り
、
か
つ
、
 
生
涯
か
け
て
そ
の
教
え
に
聞
い
て
行
く
と
い
う
、
即
ち
、
「
如 
是
我
聞
」
と
い
う
善
導
の
仏
弟
子
と
し
て
の
学
び
の
態
度
よ
り
す 
る
な
ら
ば
、
「
一
字
一
句
不
可
加
減
」
は
、
む
し
ろ
ま
こ
と
に
謙 
虚
な
態
度
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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